











































































































































































































ラテン ロ ー マ
語を、羅甸文字（羅馬字）で記載する。
「霊」の希臘語と英訳：
『マルコの福音書』： to pneuma the Spirit
『マタイの福音書』： hupo tou pneumatos by the Spirit
『ルカの福音書』： en to pneumati by the Spirit
「サタン」「悪魔」の希臘語と英訳：
『マルコの福音書』： hupo tou Satana by Satan
『マタイの福音書』： hupo tou diabolon by the devil











































































































































































ぐう う な だうすう い
偶を得る莫き、之を道枢と謂ふ。枢にして始めてそ

























































































































































さう じ けい し がうりゃう ほとり いは いうぎょ
荘子、恵子と濠梁の上に遊ぶ。荘子曰く、「临魚、
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Readings and Considerations
── the New Testament and Zhuangzi（荘子） ──
Jiro OZAWA
Abstract：This paper is intended to touch Wisdoms in the world through readings of Sacred
Scriptures. Here we consider the New Testament and Zhuangzi（荘子） from the Sacred
Scriptures which we read in Primary Seminar in the introductory education course in 1st se-
mester in 2011 in Nursing Welfare Faculty of Hokkaido Health University. To be concrete, 1)
we consider the meaning of the tribulation in the wilderness of the testament of Jesus. 2)we
consider the problem of the arbitrariness of language in the Zhuangzi.
Key Words：The New testament , Zhuangzi（荘子），wildness, ordeal, Jesus, baptisma, the
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